








河川の 生活環境の保全に関する環境基準 は から 類型までの 段階に
分類されるが、新井田川は 類型に指定されており、生活排水などの指標とな
る （生物化学的酸素要求量）の環境基準値は （ ％値）となっている。
酒田市内の水環境は下水処理施設の整備などとともに改善されてきており、新




























































































































































































































































（ ） 海水濃度と （電気伝導率）の関係
塩化物イオン（ ）濃度とともに大きく変化したのが、 （電気伝導率）































































一方、平成 年 月 日には、浜田橋や新井田川橋においても海水の浸入が
見られるが、当日を含めて数日間降雨がなく水量が少なかったこと、満潮の潮
図 上層水中の塩化物イオン（ ）濃度の季節変化
注）満潮および干潮は 酒田 ）、降水量および風向風速は 酒田測候所 ）のそれぞれデ ターを使用。
位が高かった（ ）こと、および北北西の風が強かったことによる海水の吹
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